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Resumo:  A  bovinocultura  leiteira  apresenta-se  como  uma  das  principais  atividadeseconômicas  de  região  do  extremo  oeste  de  Santa  Catarina,  porém  são  escassas  asinformações sobre as causas de descartes voluntários e involuntários destes animais.Com o objetivo de avaliar de forma direta as principais causas de descartes de bovinosleiteiros da microrregião de São Miguel do Oeste – SC foi produzido um questionário erealizado uma pesquisa a campo em visitas semanais com perguntas feitas diretamenteaos  proprietários  dos  animais.  No  questionário  constou  perguntas  como  número  emotivo de descarte no ano de 2015. Foram visitadas 51 propriedades totalizando 315animais  descartados de forma involuntária  na  microrregião de São Miguel  do Oeste,onde os principais motivos de descarte foram: 41,30% dos animais foram descartadospor problemas relacionados a glândula mamária como a mastite sendo a enfermidademais citada, 12,70% problemas reprodutivos como o retorno ao estro sendo a principalqueixa dos produtores,  8% por problemas relacionados ao sistema locomotor.  Aindaforam citados pelos produtores, problemas multifatoriais de descarte 38,00% onde estesforam citados como fatores  vacas  com idade avançada e  queda na produção leiteiracomo principais parâmetros. Não foram citados descartes por distúrbios metabólicos ououtras doenças. Conclui-se com este trabalho que até a principal causa de descarte debovinos  leiteiros  na  microrregião  de  São  Miguel  do  Oeste  –  SC  são  advindas  deproblemas relacionados a gandula mamaria.Palavras-chave: Bovinos. Levantamento. Descarte. Doença.E-mails: jose.rocha@unoesc.edu.br e seco_120@hotmail.com
